Mata Kuliah: Kimia Dasar by Azzahra, St Fatimah


No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama Tidak_Hadir Sakit Izin Hadir TotalPertemuan Persentase_Kehadiran_%
1 141241015 - Kimia Dasar A 2014150009 DANIEL LAURENSIUS 0 0 0 11 11 100
2 141241015 - Kimia Dasar A 2014150004 JEI TIOPANI 0 0 0 11 11 100
3 141241015 - Kimia Dasar A 2014150003 FANI TRESIA KLEMEN 0 0 0 8 8 100
4 141241015 - Kimia Dasar A 2014150002 BUNGA N  ARUAN 0 0 0 11 11 100
5 141241015 - Kimia Dasar A 2014150008 TRIS KURNIAWATI 0 0 0 13 13 100
6 141241015 - Kimia Dasar A 2014150007 IRWAN DUHA 0 0 0 13 13 100
7 141241015 - Kimia Dasar A 2014150005 FLORA AVELENA 0 0 0 5 5 100
8 141241015 - Kimia Dasar A 2014150006 ETIKA NYAMAN GIAWA 0 0 0 13 13 100

NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade
2014150002 BUNGA N  ARUAN 75 78,5 83 80,05 A
2014150003 FANI TRESIA KLEMEN 73 63 70 68,5 B
2014150004 JEI TIOPANI 95 92,5 96,5 95 A
2014150005 FLORA AVELENA 60 63 72,5 67,15 B
2014150006 ETIKA NYAMAN GIAWA 81 83 83 82,6 A
2014150007 IRWAN DUHA 81 83 83 82,6 A
2014150008 TRIS KURNIAWATI 75 70 72 72 B+
2014150009 DANIEL LAURENSIUS 81 83 81,25 81,72 A
